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Juéves Abr i l de 1 8 8 9 . T o T T K T. Páí? 
S e dec lara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a 
disposiciones oficiales, cua lquipra que sea s u 
© r i g e n , publ icadas en la G a c e l a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumpl imiento . 
( S u p e r i o r Decreto de 20 d s F e b r e r o de 186i.) 
S e r á n suacri tores forzosos á l a Gace la todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente , 
pagando s u importe los que puedan , y supliendo 
por los d e m á s los fondos de l a s respect ivas 
provinc ias . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de S e t i e m b r e de 1861). 
¡gNDENCíA GENERAL DE HACIENDA. 
DE FILIPINAS. 
ide las Reales órdenes relativas al movi -
da personal del ramo de Hacienda re -
r el vapor-correo «España», á las cua-
ba paesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
ulor general coa fecha 4 de Enero ú l -
se publican á cominuaci >n, en cumpli-
je lo dispuesto en el Real Decreto de 
)ctubre de 1888. 
31 de Marzo de 1889 .=Luis Valledor. 
1 *írd-n mira. 771 de 23 de Noviembre 
, Dombrocdo á D. Pedro Vil lar j Vi l lar , 
ó,' Interventor de la Subdelegacion 
i de Masbate^ p;.ra Ja plaza de Oficial 
la Admiuistracion de Hacienda pública 
nes Sur. 
ik. 772 de 27 d^ Noviembre de 1888, 
en comisión á D . Manuel Sánchez 
para la plaza de Oficial 2.° de la 
de ración de la A -uana de esta Capital, 
-im. 773 de 20 de Noviembre de 1888, 
iáo el cambio de desticos ent^e los Of i -
cl!, r^tos electos D. Domingo Eguidazú de 
id liencia general d;- Hacienda y D . José 
] López, del Gobierno Civi l de la pro-
e ' j «Cagayan. 
ras m m de 20 de Noviembre de 1888, 
V -o á D. Saturnino Preciado, Oficial 2." 
,1 ífflinistración de la Aduana de esta Ca-
ona ^ la plaza de Oficial 2.° He la Sección de 
esta ide la Administración Central de Rentas 
Nim. 775 de 15 de Noviembre de 1888, 
7 la permuta de destinos solicitada entre 
'^s segundos D. Saturnino Preciado, A d -
\®' 0r de Hacienda d^ Anticue y D. Ale-
u^dero, de la Administración de la 
e ^ e esta Capital. 
^ } ^ 777 de 19 de Noviembiv de 1888, 
el cambio de destinos entre los Ofi-
'í™3 D. Juan Arce y Gutiérrez y Don 
N í a Ibiricu y D. Vicente García V a l -
opundo en su consecuencia al primero 
.0 de Hacienda d« Abra, al segundo 
_1SrQo cargo en llocos Norte y a! tercero 
L . A la iVdministracion Central de Ren-
Nades. 
r - 7^9 de 19 de Noviembre de 1888, 
•"l^er Cam^0 ^e destinos entre los Ofi-
fe' ^os^ Sabanillas y Arrazóla, 
: i9 la Administración de Hacienda 
4 Hoilo y [ ) . Aotonio Giménez M o -
a9|a Contaduría Central. 
J"< ft^ V 8 3 de 23 de Noviembre de 1888, 
^^P i^en 1í0In^1,;,rni uto ber-.ho por este (TO-
laa I ^ ^avor ^ D. Félix López Il>a-
Jl;iza de Ofi-dal 5.°, Interventor de 
de Hacienda de Masbate. 
Indice de las Reales órdenes relativas al m o -
vimiento de personal del ramo de Hacienda re-
cibidas por el vapor-correo «isla de P a n a y » , á 
las cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador General con fecha 18 de Enero ú l -
timo, y se publican á continuación en cumpli-
miento de lo disouesto en el Real Decreto de 5 
de Octubre de 1888. 
Manila, 31 de Marzo de 1889.—Lnis Valledor. 
Real órden núm. 805 de 7 de Diciembre de 
1888, disponiendo el cambio de destinos e- tre 
los Oficiales^ segundes D . Juan Gibert y Roig, 
electo Administrador de Hacienda de TV yabas 
y D . Francisco Aragón y Domínguez, A d m i -
nistrador de Hacienda de Zambales. 
Otra núm. 806 de 15 de Diciembre de 18Q8, 
disponiendo el cambio de destinos entre los Jefes 
de Negociado de 3.a clase, D. Dámaso Rodríguez, 
Administrador de Hacienda pública dfi Alhay, y 
D. Federico feaenz de Jubera, Administrador de 
Hacienda pública de Cavite. 
Otra n ú m . 807 de 5 de Diciembre de 1888 
confiriendo á D, Eduardo García Perez^ empleado 
en Ultramar, para la plaza de Oficial de 2.a clase 
de la Sección de Propiedades de la Administra-
ción de Impuestos de la provincia de M á b g a ^ 
Otra n ú m . 808 de 8 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. Antonio Santisteban y Moreno 
electo J^fe de Negociado de 3 / del Tribunal de 
Cuent-s del Reino con destino s-t la Sala espe-
cial de Filipinas y posesiones Españolas de! Go fo 
de Guu ea, para la plaza de Jefe de Negociado 
de 2.a clase. Interventor de la Administración 
Central de R- n t s y Propiedades. 
Otra n ú m . 809 de 29 de Noviembre de 1888 
nomorando á D . Manue' Aristizabal, para la plaza 
de Oficial 2.° d^ la Contaduría Central. 
Otra núm. 810 de 8 de Diciembre de 1888 
nombrando á D . Federico Cañedo, Oficial 2 0 del 
Gobierno Civi ' de Tahay-«s, para la plaza de Oficial 
2. ° Administrador de Hacienda de dicho punto. 
Otra n ú m . 811 de 8 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. José Pascual de Bonanza, Oficial 
4.° cesante, para la plaza de Oficial 4.% Sub-
delegado de Hacienda de Batanes. 
Orra núm 812 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando á D. Camilo Fernandez y Gonza'ez, I 
Oficial 4 ° Subdelegado de Hacienda de Islas Ba-
tanes, par » la plaza de igual categoría y clase de 
la de Lepante. 
Otra n ú m . 813 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando á D. Enrique Brias de Coya, Sub-
delegado de H cienda de Lepanto, para la pl za 
de O f i c i l 4.° Interventor d^ la Administración 
de Hacien la pública de Isla de Negros. 
Otra núm. 814 da 30 de Noviembr de 1888 
nombrando á D. Brun ) Cuenca, Ofici 1 4.° 1 -
t rventor de la Administración de Haciend ú-
blica de IsU de Negros, p r a h plaza.^e Oíic -1 
3. °, Interventor de la Administración de Hacienda 
y Aduana de Zamboanga. 
Otra núm. 815 de 30 de Noviembre de 1888 
decl rando ees.' te á D. Ramoo Aparicio, del des-
tino de Oficial 4.9, Subdelegado de Hacienda de 
Caga\an. 
Otra n ú m . 816 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrand D Ernesto Moltó, Oficial 5 / en k 
sección temporal de Hacinn ¡a del Tribunal de 
Cuntas del R io . par- la plaza de Oficial 4.° 
Subdelegado de Hacienda d« Cagavan. 
Otra núm. 817 de 30 e N viembre de 1888 
deciarand.. cesante a D. M nuel Miranda del ues-
tino, de Oficial 2 o Gm-rd - a lma^n de la A d -
ministración Central de Rentas y Propiedarles. 
Otra núm. 818 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando á D Luis Galind , Oficial 4.° A y u -
dáut di Mmtes, para la plaza de Oficia) 2 0 
Guarda-; luía ce n de la Adminis5 ración Central de 
Rentas y * ropi-d des* 
O ra n ú m . 819 de 30 de Noviembre de 1888 
del destino de OHcial 4.° de la Contaduría Central, 
Otra núm. 820 le 30 He Noviembre de 1888 
nombrando á D. Señen Grau, p-ira la plaz oe 
Oficial 4.* de la < . ntaduría Central. 
Ocra núm. 821 de 30 d^ Noviembre de 1888 
dec arand cesan'e á D. Ricarlo Menendez, del 
destino de Ofici 1 4.* de la Intervención g ne-
ral del Fst^do. 
Otra n ú m . 822 d 30 de Noviembre de 18x8 
nombrando a D. E rique Vi'lacampa^ Oficial 5.! 
de la Or Q' ac on gen ral delegada de Pe^os, j^ara 
la pNza i • OH i - i 4.° .1- 1 Interve cion g^ne i L 
Otra i úm. 823 do 30 de Novi mbre d^ 1888 
declarando cesante a í). N'iguel García Izquierdo 
del estin* e OficiU 4 .° de la Intervencif n ge-
neral del Esta ,' 
Otra núm. 824 e 30 de Noviembre de 1^88 
nombrando á í). R m n ^onter y Cerrudo, Ofi -
cia 5.° cesíinlr, para la plaza de Oficial 4 .° de 
la Interven ion trener l de! distado. 
Otra núm 825 e 30 de Novi mbre de 1888 
declarando ees nte á D. Inooencio l ' r a d a y G i t -
zalez, del destino e O i r i l 4.° Subdelegad" de 
Hdr nda e C^nar ea Norr . 
Otra n ú m . 826 de 30 d^ Noviembre 'e 1-88 
n inbrana a I) . Ursin Rev Pardo, O f l ú a l S . " 
e < la Peníns a, p r I [» aza dn Ofi i I 4 .° S ^de-
lega.io d^ H c ii l i d- Oamarines N rte. 
O^ra nú r, 827 de 30 IH Noviemb e de 18S8, 
declarando ^ ut a ) Agus t i . Moaas^eri , del 
destiao de ñfí'ik 3.° de I- ' I (tervenemu gener-a del 
Ksr^ !o. 
Otra nú a. 82^ ^ 3 0 ^ Noviembre de !888 
nouj' ran ». M niie Gil y Roía-, Oficial 3.° 
de Gobierri ) Civil le Vli ié&ht \) v i* pl z de Oñ-
C • i 0 d U ' i i t r - r •'«) ge ef ' l 
O'ra nú u 829 -le 30 de No • mbre <e 188^ de-
cl do 'f. aiH a I». Rano Ora ^el destino ffl 
OH i d 2.° e I Intárv^ 'e /on enérál del Estaco.;.-
Otra núm. 830 d • 30 de Noviombr- de 1888 
no vibrando á D. Joaquín de Chinchilla y Mosé 
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Oñcial 4.° cesante para la plaza de Oficial 2.° de la 
Intervención general. 
Otra núm. 831 de 30 de Noviembre de 1888 
declarando cesante á D . Mariano Ruiz de Arana 
del destino de Oficial 2.* de la Intervención ge-
neral del Estado. 
Otra núm. 832 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando á D. Eduardo Cabañez, Oficial 2.° 
cesante, para la plaza de Oficial 2.° de la Interven-
ción general del Kstado. 
Otra núm 833 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrado á D. José García de La Foz, ex-diputado 
á Cortes, para la plaza de Jefe de Negociado de 3.a 
clase. Administrador de Hacienda de Pangasinan. 
Otra núm. 834 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando a D. José Grijcl, Licenciado en Medi-
cina, para la plaza de Oficial 2.° de la Tesorería 
general. 
Otra n ú m . 835 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando en comisión á D . Roque Atienza, 
Oficial 4.° auxiliar de vista de la Administ 'ación de 
Hacienda y Aduana de l loilo, para la plaza de Ofi-
cial 3.° vista de la misma Aduana. 
Otra n ú m . 836 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando á D. Luis Espinosa y Catalán, Oficial 
3.° vista de la Administración de Hacienda y 
Aduana de l loilo, para la plaza de igual clase, vista 
de la da esta Capital. 
Otra núm. 837 de 30 de Noviembre de 1888 
nombrando en comisión á D. José Enriquez Otero, 
Oficial 3.° Vista 3 ° de la Aduana de esta Capital, 
para la plaza de Oficial 4.° Auxil iar de Vista de la 
Administración de Hacienda y Aduana de lloilo. 
Otra uúm. 838 de 8 de Diciembre de 1^88^ nom-
brando á D. Juan de Dios Esquer y Martin, Oficial 
2.° de la Dirección general de lo contencioso en el 
Ministerio de Hacienda, para la plaza de Oficial 1.° 
de ia Intendencia general de Hacienda de estes Islas. 
Otra núm, 839 de 8 de Diciembre de 1888. de-
clarando cesante á D . Manuel Gutierr z López, 
del destino d^ Oficial 1.° Letrado de la Intendencia 
general de Hacienda. 
m'im íUO dq 8 de Diciembre de 1888 
nombrando á D . Tomás Cáraves Fernandez, Un-
cial 1.° de la Intendencia general de Hacienda, 
para la pUza de Oficial ! . • Letrado de la misma. 
Otra 845 de 29 de Noviembre de 1888 dispo-
niendo el cambio de destinos entre los Oficiales se-
gundos D. Alejandro Escudero, Administrador de 
Hacienda de Antique^ y D. Saturnino Preciado, 
electo de la Administración Central de Rentas y 
Propiedades. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Hacienda recibidas 
por el vapor-correo «España» á las cuales se lia 
puesto el cúmplase por el Excmo, Sr. Gobernador 
general con fecha 5 de Febrero úitimo, y se publi-
can á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 31 de Marzo de 1889. —Luis Valledor. 
Real órden n ú m . 859 de 8 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. Luis Sein Echaluce, Jefe de N e -
gociado de 3.a clase Interventor de la Administra-
ción Central de Rentas y Propiedades^ para la 
plaza de Jefe de Negociado de 3.' clase, auxiliar 
d é l a de primeros del Tribunal de Cuentas delR^ino. 
Otra núm 874 de 26 de Diciembre de 1888 
disponiendo el cambio de destinos entre los Ofi-
ciales primeros D. Felipe Caramanzana, D. M a -
nuel López Marin y Mateo y D . Anastasio Pérez, 
y nombrando en su consecuencia el 1.° Adminis-
trador de Hacienda pública de Leyte^ al 2.° con 
destino á la Dirección general de Administración 
Civil y al 3.° Administrador de Hacienda de Samar. 
Otra n ú m . 875 de 20 de Diciembre de 1888 
declarando cesante á D . Gregorio Viana^ del des-
tino de Jefe de Negociado de 2 . ' clase de la I n -
tervención general del Estado. 
Otra núm. 877 de 20 de Diciembre de 1888 
declarando cesante á D. José López y López, del 
destino de Oficial 3.° de la Administración Central 
de Impuestos directos. 
4 Abr i l de 1889. 
Otra núm. 878 de 20 de Diciembre de 1888 
nombrando h D. José Giles Gómez, Ofici d 3.° ce-
sante, para la plaza de Oficial 3.° de la A d m i -
nistración Central de Impuestos directos. 
Indice de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de personal del ramo de Hacienda re-
cibidas por el vapor-correo «Sto. Domingo», á las 
cuales se ba puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador general con fecha 15 de Febrero 
último, y se publican á continuación en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Manila, 31 de Marzo de 1889.—Luis Valledor. 
Gaceta de Manila.-
Real órden núm. 12 de 31 de Diciembre de 
1888^ nombrando á D. Arturo Hinojosa y Espada, 
para la plaza de Oficial 4.% Administrador|del Re-
gistro de Atimonan. 
Otra núm. 25 de 31 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. José Pascual de Bonanza electo 
Oficial 4.° Subdelegado de Hacienda de Batanes, 
para la pLza de Oficial 4.° de la x^dministracion 
principal de Hacienda de Puer to-Pr ínc ipe . 
Otra n ú m . 27 de 31 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. Eduardo García Verdera Oñcial 
4. ° de la Administración de Ha ieada pública de 
esta Capital, para la plaza de Oficial 4.° Subde-
legado de Hacienda do Islas Batanes. 
Otra núm. 28 de 31 de Diciembre de 1888 
nombrando á D. Cesar de la Guardia, Oficial 
5. ° de Hacienda en Cáceres, para la plaza de Ofi-
cial 4.° de la Administración de Hacienda p ú -
blica de esta Capital. 
Otra n ú m . 29 de 31 de Diciembre de 1888, 
declarando cesante á D . José García Sanz del 
destino de Jefe de Negociado de 3.a clase^ A d -
ministrador de Hacienda de la Pampanga. 
Otra núm. 30 de 31 de Diciembre de 1888^ 
nombrando á D. José Luis Maury^ Oficial l.8 
Jefe de la Sección de órden público en la Se-
cretaría del Gobierno general^ para la plaza de 
Jefe^ de Nesrociado de 3.* clase, Administrador de 
Hacienda de la Pampanga. 
Otra n ú m . 31 de 31 de Diciembre de 1888, 
nombrando á D . Manuel M^her Meca, Oficial 2 . ' 
cesante y actualmente Oficial 5. ' de la Inter-
vención general d*! Estado en la Isla de Cuba, 
para la plaza de Oficial 2.° de la Contaduría Cen-
tral de estas Islas. 
Otra núm. 32 de 31 de Diciembre de 1888, de-
clarando cesante k D. Manuel Rogel, del destino 
de Oficial 2.° de la Contaduría Central. 
Otra n ú m . 52 de 18 de Diciembre de 1888, 
dejando sin efecto el nombramiento de D. Mariano 
Ferrer y Arteaga para la plaza de Oficial 4.° 
Auxiliar 5.° del Tribunal de Cuentas del Reino, 
con destino á la Sección de atrasos de la Sala 
espe íial de las Islas de Cuba y Puerto-Rico, hecho 
por Real órden de 26 de Octubre último. 
Otra núm. 53 de 18 de Diciembre de 1888 
dejando sin efecto el nombramiento de D. Eduardo 
Gumila, para la plaza de Oficial 3.° de la clase 
de cuartos del Tribunal de Cuentas del Reino 
con destino á la Sala especial de las Islas F i -
lipinas y posesiones españolas del Golfo de G u i -
nea, hecho por Real órden de 26 de Octubre 
últ imo. 
Otra n ú m . 54 de 18 de Diciembre de 1888 
dejando sin efecto el nombramiento de Oficial 
1 / de Administración, auxiliar de la clase de 
segundos del Tribunal de Cuentas del R^ino con 
destino á la Sala especial de las Islas Filipinas 
y posesiones españolas del Golfo de Guinea, hecho 
h favor de D . José Mojica,, por Real órden de 26 
de Octubre último. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
DE FILIPINAS. 
Circular. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de estas 
Islss, á propuesta de este Centro directivo y oidos 
en el asunto los pareceres de la Ordenación de 
Pagos y Contaduría de estos ramos; L 
á bien acordar con esti fecha lo sij 
Con el fin de evitar los perjuicios Qj 
enseñanza elemental y á los maestr .s v ' 
de Instrucción primaria, se les s i o ; ^ -
estos que percibir sus haberes y detn^ TI 
mentes en las Subdeb'gacione-1? de ra^. 
de sus provincias respectivas; los jAfes ^j j j ] 
vincia ordenaran á los Gobernadorcillos (Je¡| £" 
blos de sus demarcaciones, abonen en lo», 
los sueldos, alquileres, etc., que cada mj. 
maestra d^ba percibir, atendiendo á estj w 
cion con las cantidades que recauden > 
l cil tos del Tesoro local. 
Bajo su más estrecha responsabili( 
rán los Pedáneos tales pagos en su totajj 
dia último de cada mes, y si ese fues 
el dia 1.° del m^s siguiente al en qviQ 
dos, alquileres, etc., se hubieren devea» 
con objeto de que esta ineludible obli»a3¡] 
de siempre cumplida, h tendrán en cu.v 
los Jef^s de provincia como los GoberaaJ i 
ingresando estos ú l t in i ' s , en las SubdeU' 
de Ramos locales, las sumas que por § i 
cienes recauden, después de separada 
niente cantidad con que ha de atendenj ir 
satisfacción do dichos haberes. 
Por los Subdelegaciones de Ramos Ict las 
redactará una nómina para el maestro« 
tra de cada pueblo, referente k los sueli IN 
para los alquileres que hoy vieno peroibienj 
para los que tienen gratificación por la 
de adultos. 
Las expresadas nóminas serán remitii 
la debida anticipación á los Gobercadorcili [ 
nes después de recojer las firmas de los | 
sados y ef ctuar los p^gos, pasarán los cara | 
Bualmente á los Jefes de provincia. 
Estos podrán comprender en un solo libra N 
las nóminas correspondí mtes a un mism ^ 
tulo y artículo que bjs hayan «ievuelto í S 
dir la cuenta mensual d 4 Tesoro, sin 
de librar en uno ó varios actos el import 
que recibieran después. 
Cuidarán los J- fes de provincia ó dist ^ 
exacto cumplimiento de estas disposición p 
regirán desde el mismo mes en que ret ^ 
presente, y darán las explicaciones conw^ 
á las Autoridades locales para que sepa: \ \ 
plir las disposiciones que á ellos se refkí ^ 
viniéndoles no habrán de tolerarse ni ity 
abusos en este importante servicio. 
Tudo lo que p'-r acuerdo de la Su 
toridad de estas Islas comunico á V.... 
conocimiento y exacto cumplimiento, acu 
lecibo de la presente Circular. 
Dios guarde á V muchos años. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=Mamiel 
Gamundi. 
Señores Subdelegados de Ramos locales11 
Parte militar-
GOBIERNO MILITAR. ^ 
Servicio de la plaza, para el dia 4 de i 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la g®. 
Jefe de dia, el Sr. Comandante D. EnriqueJJ 
Imaginaria, otro, D. Bernardino Aguado.^ 
provisiones, Artillería, cuarto Capitán.—^ec^ 
de zacate y vigilancia montada, Artillería.-' 3 
fermos, Artillería.—Música en la Luneta, 
la noche, n ú m . 3. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier G0P8r J . 
r iño.—El G. T. C. Sargr.-mto mayor interiQ0 
E l Ayudante primero, Matías Marchirán* 
"critj 
A n t m o i o s 
DIRECCION GENERAL DE A D M I N I S T ^ 
DE FILIPINAS. ^ ^ 
Pliego de condiciones administratl^e^ 
dacta la Junta creada por Superl0ri .¿¿i' 
fecha 16 de Enero último para la í 
I 
ta de Mani l a .—Núm. 92 4 A b r i l ie 1889. 565 
mblica, material de ens-ñanza 
en la relación que al final se inserta 
s0 destina á las escuelas de Instrucción 
i^a & estas lslas' f gl contrato se verificará en subasta p ú -
i flte la espresada Juiita en el Salón de ac-
T'blic03 a^ Dire(;cion general de A d m i -
^ j ^on Civil el dia 11 del próximo mes h. las 
^unto de su ni anana. 
8,1 | "-$1 tipo para abrir postura es el de dos-
; ";.,oclienta y ocho pesos (ph. 288.) 
T Para poder entrar ^n licitación se requiere 
circustancias precisas ser mayor de edad 
impuesto en metálico en la Caja de 
s de esta Capital el 5 p § del valor to -
servicio ó sea la cantidad de catorce pe— 
6|T/pfs. 14.) 
I.- Constituida la Junta principiaríi el acto de 
Jjbasta á la horu señalada dándose á los l i c i -
diez minutos de plazo para hacer sus pro-loni | 
lelei 
Se harkn estas en pliegos cerrados exten-
en papel del sello 10.°, con arreglo al mo-
al final se inserta, espresando con la 
claridad en letra y número 
rl 
lo:' 
r  la cantidad 
fm se comprometan k ejecutar el servicio los 
as suscriban. 
1 Según vayan recibiéndose los pliegosy cal i -
U (lose los Depósitos, el Sr. Presidente dará n ú -
L | t ordinal a los admisibles haciendo rubricar 
ei¡ breal interesado. Una vez entregados los plie-
DO prodrán retirarse bajo protesto alguno, 
¿¡I iaedo sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
M : Terminados los diez minutos señalados para 
5 opción de pliegos, se procederá á la aper-
[arff| y escrutinio da las proposiciones por el órden 
K numeración, l- jéndolas el Sr. Presidente 
j |a voz y tomando nota el actuario de cada 
m Je ellas. 
Si resultasen empatadas dos ó más propo-
L iaes que sean las mhs ventajeras se abrirá 
10It3icioü verbal por un corto término que fijará 
tóente, solo entra los autores de aquellas, 
|¿[s| icandose el remate al que mejora más su 
2ÍOB ísicion. En el caso de que ninguno de ellos 
fe veneficio se hará, la adjudicación en 
de aquél cuyo pliego tenga el número or-
menor. 
No se admitirán reclamaciones ni observa-
ren ^ de ningua género acerca de la subasta 
ante la Dirección general de Adminis -
injii Civil, de spues de celebrado el remate salvo 
im.| ¡mbargo la via contencioso-administrativa, 
lacas ' Finalizada la subasta el Sr. Presidente 
^ «leí rematante endose en el acto k favor 
15 fondos locales y con la aplicación opor-
documento de Depósito el cual uo se 
«aá hasta tanto que aprobada la subasta 
^ Dirección da Administración Civil , se eleve 
"Wupa pública el contrato á satisfacción de 
centro' directivo. Los demás documentos 
j ^ vueltos en el acto á los interesad» s. 
actuario levantará la correspondiente 
la subasta que firmarán todas las per-
constituyen la Junta; en tal estado 
, expediente de su razón se elevará á la 
N i del referido Centro directivo. 
ñ .^CUestiories que pudieran suscitarse acerca 
P^mieiito, inteligencia, rescicion y ef^c-
Contr9to serán gubernativas y se r^  v o l -
J^L^reglo k lo dispuesto en la Instruc-
¡ ^  de Agosto de 1858. 
\\ n ^aja Central de fondos locales sati?-
i 8e(>ontr^ tista el importe total de las car-
Ht^f1 rBmate_, tan luego verifique la en-
'e los mismos y después de firmada el 
Acepción por todas las personas de la 
a ^ el Contratista. 
Aligaciones del Contratista. 
Ma^í0 del término de di z dias contados 
> b j - ^ " a^ noíificacion del Decreto de 
Ni/1 ^n^va ^1 Contratista otorgará la 
rit"3 escritura de obligación y fianza 
luel 
constituyendo antes por este concepto en la Caja 
de Depósito el 10 p § del importa total del servicio 
ó sea la cantidad de veinte y ocho pesas (pfs. 28.) 
15. Hará entrega las cartillas en los 15 primeros 
dias del mes de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición 
anterior se entienden hecbas cuando el rematante 
baya puesto á disposición de la Junta y en la 
habitación que se designe del edificio de la D i -
recaion general de Administración Civi l , las car-
tillas que tiene la obligación de entregar: basta 
tanto que esto se verifique y sea reconocido, no 
se extenderá el acta de recepción de que habla 
la condición 14.* 
17. Será de cuenta del Contratista reempla-
zar las cartillas que á juicio de las personas que 
componen la Junta no sea admisible, por su 
mala calidad, ó no ser igual á los modelos como 
igualmente abonar el importe de los gastos del 
expediente y escritura. 
18. El Contratista se obligará a entregar en 
un plazo prudencial al tipo de remate el n ú -
mero que puedan necesitarle además del que por 
el presente contrato se adqui-re. 
19. Sino cumpliese con las condiciones espre-
sadas en este pliego, se tendrá por rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ' Condenación á la pérdida del Depósito ó 
fianza, que ingresará en el Tesoro local defini-
tivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo igua-
les condiciones pagando la diferencia del primero 
al segundo. No presentándose proposición admisi-
ble para el nuevo remata se hará el servicio por 
administración también á perjuicio del rematante 
ó contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que si hubiesen 
irrogado por la demora d^l servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente 
de la Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.—El 
Director gener.d de Administración Civi l , López 
Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidenta de la Junta administradora 
Hel material de escuelas. 
Don N . N vecino de calle de 
n ú m . , . . . . . . * s e compromete á entregar que 
detalla la relación n ú m . 11 unida al espediente 
de su razón por la cantidad de (en letra 
y número) y con estricta sujeción al pliego de 
condicio- es aprobado por el Iltmo Sr. Director 
general de Administración Civil y publicado en 
ía «Caceta de Manila» de f cha 
Acompaña por separado el documento que 
acredita haber impuesto en la Caja de Depósitos 
de esta Capital la cantidad de importe del 
5 p g k que hace referencia la condición 4.a del 
citado pliego 
Fecha y firma del proponente 
Relación de las cartillas que según presupuesto 
formado por la Junta administradora del material 
de enseñanza, se necesitan para las escuelas de Ins-
trucción primaria de este Archipiélago que habrán de 
adquirirse en pública subasta y deberán ser de 
la clase y por el valor que á continuación se" 
expresa: 
32.000 cartillas para la enseñanza 
de la lectura. , pfs. 288 
Advertensia. 
Serán las cartillas que se subastan iguales al 
modelo que se tiene de mauifi sto todos los dias 
no festivos d-1 8 a 12 de la mañana , en la Se-
cretaria de la Junta, es^ableúda en el edificio de 
la Dirección general de Administración Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.==EHzalde. 2 
Pliego de condiciones administrativas que re -
dacta la Junta creada por Superior Decreto de 
fecha 16 de Enero último, para la adquisición 
en subasta pública, del mat rial de enseñanza que 
se detalla en la relación qu^ al final se inserta 
y que se destina a las escuelas de instrucción 
primaria de estas Islas. 
1. * E l contrato se verificará en subasta p ú -
blica ante la expresada Junta en el salón de so-
tos públicos de la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l , el dia 12 del próximo mes á 
las 9 en punto de su mañana. 
2 . a El tipo para abrir postura es el de seis 
mi l cuatrocientos pe-sos (pfs. 6.400). 
3. a Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y 
haber impuesto en metálico en la Caja de Depósitos 
de esta Capital el 5 p § del valor total del servicio 
ó sea la cantidad de trescientos veinte pesos 
(pfs. ^ 320.) 
4 . a Constituida la Junta principiará el acto de 
la subasta á la hora señalada dándose á los l i c i -
tadores diez minutos de plazo para hacer sus pro-
posiciones. 
5. * Se harán estas en pliego cerrado, extendidas 
en papel del sello décimo con arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la mayor claridad 
en letra y número la cantidad porque se comprome-
tan á ejecutar el servicio los que las suscriban. 
6. a Según va^an recibiéndose ios pliegos y ca-
lificándose los Depósitos, el Sr. Presidente dar¿í nú-
mero ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado. Una vez entregados los pliegos 
no^ podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resullssen empatadas dos ó mas proposi-
ciones que sean las mas ventajosas se abrirá l ic i ta-
ción verbal por un corto término que fijará el Presi-
dente, solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
dose el remate al que mejore más su proposición. En 
el caso de que ninguno de ellos concediese beneficio 
se ha rá la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
9. a No se admit i rán reclamaciones ni observá-
o s n o s J o g^w.^x-w c ^ o i o a UÜ l a o u b a b t a S l U O 
para ante la Dirección general de Administración 
Civ i l , después de celebrado el remate, salvo sin em-
bargo la via contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
j i rá del rematante endoce en el acto á favor de los 
fondos locales y con la aplicación oportuna el docu-
mento de Deposito el cual no se cancelará hasta 
tanto que aprobada la subasta por la Dirección de 
Administración Civil , se eleve á escritura pública el 
contrato á, satisfacción de dicho Centro Directivo, 
Los demás documentos serán devueltos en el acto 
á los interesados. 
11 . E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida ai expe-
niente <le su razón se elevará á la aprobación del re-
ferido Centro Directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
efectos del contrato serán gubprnativas y se resol-
verán con arreglo á lo dispuesto en la instrucción 
de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará 
al contratista el importe total de las pizarras con sus 
trípodes, según remate, tan luego verifique la en-
trega de las mismas y después de firmada el acta 
da recepción por todas las personas que componen 
la Junto y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de ad-
jüdieécioú definitiva el Contratista otorgará la co-
rrespondiente escritura de obligación y fianza cons-
tituyendo antes por este concepto en la Caja de De-
pósitos el 10 p § del importe total del servicio ó sea 
la cantidad de trescientos veinte pesos (pfs. 320). 
15. H a r á entrega de las pizarras con tríp des 
en todo el mes de Agosto del coidente año. 
16. Las entregas de que tr ta la condición an-
terior se entienden hechas cuando el rematante 
haya puesto á disposición de la Junta y en la ha-
566 4 A.hn\ do Gaceta de Manila . 
biíacion que se designe del e ificio de la Dirección 
general de Administración Civil , las pizarras que 
tiene la obligación de eotregar: hasta ta: to qu^ esto 
se verifique y sea reconocrlo^ no se extenderá el 
acta de recepción de que tubla la cnndicion 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar 
las pizarras que k juicio de las persou »s que com-
Í) >nen la Junta no sean admisibl s, por su mala ca-idad ó no ser i^ual k los modelos como gualnente 
ab nar el importe da los gastos del expediente y es-
critura, 
18. E l oí-ntratista se obligará á entregar en un 
plazo que se juzgue prudeucial al tipo de remate 
e; número de pizarras, que puedan necesitarse 
además del que por el presente contrato se ad-
quiere. 
19. Sinó cumpliese con las condiciones expre-
sadas ñn esto pliego, se tendrá por rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración Serán: 
" 1.° Condenación a l a pó r l i i a del Dap^sito ó 
fimza, que ingresará en el Tesoro local definitiva-
mente. 
2. * Celebración del nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando la diferencia del 1.° al 2.8 No 
presontándose proposición admisible para el nuevo 
remite se har el servicio por Administración tam-
bién á perjuici i del rematante ó c -ntratista. 
3. ' Abonará los perjuicios que se hubiesen i r ro -
gado por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=Aprobado* el 
Dir- ctor general de Administración Civil , L-pez 
Gamundi.—Ei Presidente de la Junta, Luis R. de 
Elizálde. 
MOr)ELO DS PROPOSICION. 
Sre. Pr sidente de ia Junta Administradora 
del material de enseüanza. 
Don N". . . . N . . . . vecino de . . . calle de. . . 
núm . . . g * compromete á entregar. . . que det día 
a r la ion núm. 3 unida al expedi-mte de su razón 
por l i c !;ti (a l ta „ . ( n etra v niimerQ) v con 
es rl-i,?? tsu)^cioií 1^ pTI-g) U ' cuaUíüluuos aprubailu 
por el Iltmo. Sr. Director general de Administra-
ción Civil y publicado en la «Gr iceta de Manila» de 
fech *. 
Acomp-ña por s p^ fr-ido el d'Cumento que acre-
dita l i .ber i Ai puesto en la Caja 1 - De jósit )s de esta 
Capiti l la eancidn l de . . . . importe del 5 p § á 
que h ice referencia 11 con licio « 4.* del citado pliego. 
Fe^ ho v firma del propon nte 
Re acii»n de hs pizarras con sus trípodes, que, 
segan pre apuesto f irmado p-r la Junta Adminis-
tridoraJel materias le en^eni -za, se necesitan para 
la^ escuehs de instrucción primaria de s^te A r c h i -
piéUg •, que habrán d« adquirirse en pública subasta 
y deberán ser d« la clase y por el valor que á cont i-
nu;-oi en se expresa. 
1.600 pizarras de madera, barniza-
das -le negro, cada una de 1 metro 
d • altura por 1'30 de l mgitud; y otros 
tantos trípodes, también de madera, cada 
1 d 2 metros, los listones delanteros y 
r 9 5 el listón central. . pfs. 6400 
Advertencia. 
Serán estas pizarras con trípodes iguales al 
modelo que se tiene d i m -nifiesto todos los días no 
festivos de 8 a 12 do la mañana, en la Secretaría 
de la Junta, establecida el edifiein de la Direc-
ción general de Administración Civi l . 
M nila, 30 de M-.rzo de 1889.—Elizálde. 
Piiego de condicmes admioistrativas que redacta 
la Junta ce^tda por Superior Decreto de fech * 16 de 
Enero últ imo, para la adquisición en subasta p ú -
b'ica, del material de enseñanza que se detalla en 
la r lacion que al final se inserta que destina á 
las ^scuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
i . El c mírato se verificara en subasta p ú -
blica ante la espresada Junta en el Salón de actos 
públicos de k Dir ccion general de Administra-
ción Civil , el din 13 del próximo mes á las nueve 
en punto de su mañana. 
2.a El tipo para abrir postura es el de cinco 
mil cuatrocientos cuarenta pe-os (pfs. 5.440.) 
S." Para poder entrar en licit cion perquiere j 
como circunstancias pr cisas ser mayor de edad 
y haber impuesto en metálico en la C j a de Depó-
sito? de esta Capital el 5 p § del valor total del 
servicio ó sea la Cinti lad de doscientos setenta y 
dos pesos (pfs. 272). 
4. a Cousrituida la Junta principiará el acto 
de la subasta á la hora señalada dándose á los i 
licitadores diez minutos de plazo para hacer sus 
proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliego cerrado exte ¡didaa 
en pap<«l del sell'» 10 0 con -rreglo al modelo que 
al final se ins r ta , expresan lo C o n la mavur el -
ridad ^n letra y número la cantidad porque se 
comprometan a ejecutar el servicio los que las 
suscriban. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y 
ca iíic ndose los Depósitos, el Sr. Presidente dará 
número ordind á los admisib haciendo rubricar 
el soore al interesado. Una vez «-otr g ido los plie-
gos no pí drán retirarse hgo pretexto alguno^ que -
dando sujetos á las consecuenci-is de es rutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señ lados par i 
la recepción de pliegos, se urooedera á a aper-
tura y escruti do de las proposici -nes por el órd jn 
de su numeración leyén lolas el ^r. Presidente en 
altavoz y tomando nota el actuario le cada unt 
de ellas. 
8. ° Si resultasen empatadas dos ó mhs pro-
posiciones que sean las más veiitaj )sas se. abrirá 
licitación verbal por u-i corto termino que fijar t el 
Presidente, solo entre los aut r s ie aquellas, i d -
judioándose el remate al qu mejore ñas su pro-
posición. En el caso do que niogu o d^ elliis • -n -
cediese beneficio se hará la adjudicación en favor 
de aquel cuyo plietro teng el nú n ro ord nal m uor. 
9. a No se admitirán reclamacion-s m observa-
ciones de ningún gén ro acerca de l < sub íSta sino 
para ante la Dirección gen ral de A.dministrioioii 
Civi l , después de celebrado el remate, salvo sin 
embargo la vía contencioso-admiaistrativa. 
10. Fm^lizadi la subasta el Sr. Pr silente ex i -
j i rá del rematante endose en el acto a favor de los 
fondos locales y con la aplicación oportuna el do-
cumento de Deposito el cual no se can elar - hmta 
tanto que aprobada la subasta por la Direcvúon 
de Administración Civi l , se e eve k escritura p ñ -
bliea el contrato á satisfacción de dicho Centro 
directivo. Los demás documentos serán devu-Itos 
en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la c'rrespondi^n e 
acta de la subasta que firmarán todas las perso-
nas que constitu en la Junta en tal estado unida 
al expediente de su r zon se ^levará a la apro-
bación del referido Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, resciciob y 
efectos del contrato serán gubernativas y se re-
solverán con arreglo a lo dispuesto en la instrucción 
de 25 de Agosto do 1858. 
13. La caja central de fondos locales satisfará 
al Contratista el importe total de los mapas de 
la Península, según remate, tan lueg'o verifique 
la entrega de los mismos y después de firma.io el 
acta de recepción por todas las personas com-
ponen la Junta y por el Contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez diss contados 
desde la fecha de la notificación del Decreto de 
adjudicación definitiva, el Contratista otorgara la 
correspondiente escritura de obligación y fianza 
constituyendo antes por este concepto en la Caia 
de Depósitos el 10 p § del importe total del ser-
vicio ó sea la cantida i de quinientos cuarenta y 
cuatro pesos (pfe. 544.) 
15. Hará entrega de los mapas de la Península 
en todo el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que tt-ata la condición 
anterior se entienden hechas ^uando el rematante 
haya puesto á disposición de la Junta y en la ha-
bit teion que se designe del edificio de la Dirección 
general de Administración Civ i l los mapas que 
• 
las 
lit! 
Si 
t i ne la obligación de entregar: ha^ta 
esto se verifique y sea reconocido, no se ^ 
el a t* de re .epciv-n de que liabla 'a condiej. 
17. Sera de cuenta del contratista r^ ,.— 
los mapns de la Península que á juicio del;)8 
ñas que componen la Junta, no sea admisi^ 
ma;a candad, ó no ser i g u á l a l o s model! 
igualmente abona- el importe de los 
expedi ote \ escritura. 
18. E l contratista se obligará a ^ F 
un plazo prudencid al tipo de remate el j 
de mapas que puela ne'.csit irse. ademas (J, j0j 
por el i»res nte coutrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese co i las condiciones 
sa s en est- pliego, se t ndrá por rescuXrJ 
c o n t r i o á u perjuicio. . 
Lo5? efe tos d- -sta decl ración serán: 
1.° Condenación a U pérdida del Da^  {¡a 
fianza qu ingresará en el Tesoro local del;, 
mente i ui 
2 o Celebr cion del nuevo veniat^ bnjoj ^ er 
condicjone- pay-md . la diferencia del l.0al 
pres^ntuudo-e propofi'ion admisible p^rnel* 
rem te se a -á el s.-rvicio por ad oinisfrai, c, 
bien í pprjtiicio dei re:n fante ó contratista^ 
3.° Abonar - los pe juicios que se hubiese] aijij 
gado por U demora iel servicio. 
M IDIIH^  30 se vi rzo de 1889.—El Pr, 
de la Junta. Luis R. de Elizal ie.—Aprnljl 
El Dir»'. tor general de A ministracion Civil] 
Gamundi. 
MODlíLO DF PROPOSICION. 
Sr. Presidente de h, Jun'a '•á <d -istr h | 
d 1 ms.terial de escuelas. 
D'>n N N ve'-ino de . . . . edeij 
nú (i s» íiom rom^t' á entiv j-ar. .1 
d- i lia la reí oion íiúm. 9 uni ia a expe 
de su '-azon po»* ia canti la 1 de (HQ 
i üU^?ero) v con estricta M i j e ion al pll-go J 
duio < ^ p r o b i !o | O;' e lltmo nÍM(Lr(J 
ner! I de A Iloini^tr "ion ' i^'il v pu hA m 
«G reta ^ M ni'a» l e f - c h . . . . 
A c o m p ñ . or s p r .doe do ument^ 
dit« hah r i upuesi eu l * t/;ija -e m 
esta Ca ital la .-antidad de 
5 p ^ á qoe hace referencia 1. cundic,ion| p 
citado p iego. 
Fecha y firm del prnponentj 
Relación de lo- mapas de la Penínsola q , j | 
presupuesto for nado por- ia J inta adinioi ' 
mtt ría! de enseñ-mzn, se n cesitaíj p^n 
cu da- e Instrucción pritiaria de -si ^ 
lagu, qu^ habr-n de adqui i .se en pú -ii''1 ^  
v deberai) ser de U cUse y va or (ju^  ^  S&it 
nuación se exprés : 
1 (500 i napas le la Península ( P l u z i ) 
ca a u ' <> d 1*59 metros de longitud p T 
1^9 metr 'S de altura^ sobre tela, con <n -
dias cañ-s, anillo y cord n p.r^ co gar. M 
Mini ia , 30 d^ M rzo 'e 1 8 8 9 . - Eliz«l'Í6 
m 
¡ra 
BX 
CÍOE 
el c 
Plieg'» de conduio e- «dministrativas q,e! 
la Junta cr.-a ia por Superior Decreto de tt 
de Enero a t rao, p -ra U adquisición en 
pública, del m i t rial d ^ enseña (Z--» que sea 
la relación que al fin 1 s^  iuserta 
destina a bis escuelas de Instrucciou 
estas Islas. 
1* El contrito se veif icará eo snvn 
blica an e la expresada Jun t» , en ^ &| 
a tos púbnc»s 5e la Dirección ^ ner. JB 
mimstr .01011 C v i l , el oia 11 del próxi^ 
las 9 en punto de su mañana. ^ 
2. * Wl ttpo para abrir postura es el ^ 
pesos (jfe, 2.000). _ . ^ 
3. a Para poier entrar en licit cion ' j ' 
como ci-cunstancias precisas, ser ti 
v haber impuesto en metálico en ^ 
Depósitos de esta Capital el 5 pe ^ \ 
total del servicio ó sea 1» cantidad 110 
(pfs. 100.) . . ,4 
4.a Constituida la Junta VY'lV'c ¡^U 
de la subasta á la hora señalada, ^ 
licitadores diez minutos de plazo paia 
proposiciones. 
Mani la—Ntc j . 92 4 Abr i l de 1889. 557 
, r¿0 pstas en pliego cerrado, exten-
dí do se lo 10.° C " n M ' r e^ lo ai mo-
1*^ al s inserta, expres.-m o con la 
'•iu\ en l^tra y número la c-Ltid^d 
criII1p ornet I Q a ejecutar el servicio 
L suscriban. 
yn va van recibiéndose los pliegos y 
^ dep'^sit s, el Sr. Presidente dará 
iiial a i08 admisibles, haciendo rubricar 
.interesado. Una vez entregados los 
J j podrán retí rirs » bajo protesto aljuno^ 
\l Líítos a as consecuencias del escrutinio. 
LJjuad s os iez minutos 8eñfiU<lo- pnra 
L ¿a pli g se procederá h la ^per 
Eajíni > de las proposiciones por e órden 
¿ración, le énd*las ei Sr. President» 
s 2 , tomando nota el actuario, *ie cada 
h 4 ^ S ' 4 A A A í 
efij resut^ sen empatadas dos o mas pro-
(•ue sean l »s m is ventajosas, se abrirá 
brbal por un corto término que fij ira 
>iite, solo entr: ios autores de aquell s, 
L],si! el remate al que mej r más su 
hiü. En el c^so de 4ue ningún » de ellos 
tistj o benetí-iíio 80 ^ar^ a^ a l ju iic mioa en 
nqu^ l cuyo pliego tenga el oúmero o -le 
¡no;1. 
Vi! 
S A admitirán reclamaciones ni obser-
IMIJII- ning'Jíi -réoero acerca de la subasta 
¡ujtf a Dirección general de \ d i.inistr -
des -ues de celebrado el remate, salvo 
¡g.) la vía conteniúoso administrativa, 
alizaia la su >ast-i, el sr. P «sidente 
b rematante endose en el acto á favor 
Bdos locales y con la aplicación opor-
^cumento de depósito el cual n ) se 
xP§Ma tanto que aprobada la subasta 
ccion de \ d i n i iatracion Civ i l , se leve 
| pública ei contrato á satisfacción de 
"''•too directivo. Los demás doe.umentos 
>' vueltos en el acto á los intereS 'd'>s. 
El actuario levantará la correspondiente 
la subasta que fírmarán todas las per-
constitiiyen la Junta; en tal estado, 
expediente de su razón, se elevará á 
Icion del referido Cintro directivo, 
w cuestiones que pudieran suscitarse 
! cumplimiento, inteligenoia, rescisión y 
• í cout at • serán gubernativas y se re-
i arreglo á lo dispuesto en la ins-
25 de Agosto de 1H58. 
¿ C^ ja central de fondos locales satis-
Mr4ista e i importe de las aritméticas, 
ptej tan luego verique la entrega de 
3 y después de firmada el acta de re-
^ tolas las personas de la Junta y 
batista. 
Aligaciones del Contratista, 
t^ro del término de diez días contados 
'echa de la notificación del Decreto 
»cinn defi itiva, el Contratista otorgará 
fíente escritura de oblig cion y fianza 
fs por este concepto en la Caja 
p -'lie 
i ¡j ii 
fe 
^ e l 10 
r 
del importe total del 
i Sca ^ cantidad de dosc entes pesos 
| f^tre^a de las aritméticas en los 
4as del mes de Octubre del corriente 
ití ?as 'íe <^ ue ,^ra^ a a^ condición an-
yio16 J^ 11 ^ec^',s cuando el rematante 
1 aisposici.m de la Junta y en la 
4al T ^es^ne ^ edificio de la Di-
^ CÍ6 Administración Civ i l , las arit-
í". Bnt 6119 a^ obligación de entregar: hasta 
^ ^se verifique y sea r^conocido^ no 
^acta de recepción de que habla 
^ t i c a s 6 1 1 ^ ^ c o u ^ r a ^ s t a 1>eemP^a" 
one que á juicio de las per-
c,ti^ ü a^ J imta, no sean admisibles 
No ;J ó no ser igual á los mo-
y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en 
un plazo prudencial al tipo de remate el número 
de aritméticas q ie pueda n ces'tarse, a lemas del 
que por el presento contrato se adquiere. 
19. Si Q O cumpliese con las coadiciones ex-
presadas en est. pli g •, se tendrá por rescindido 
el contrata á su perjuicio 
Los f -c t 'S d- est. deolar cion serán: 
1." Condenación á la perdi la del depósito ó 
fianza, que ingresara en el Tesoro local defini-
t iv mente. 
2 ° Celebración deJ nuevo remate b j o iguales 
con lición ?. p <gan ;o a diteren d i del 1.° , i l 2 0 No 
presentan ios^ »r<i losicto dmisible para ei nuevo 
remate se h a n e serví 10 por administracioa 
tamben > p-rjui i . de r mitante ó contratista. 
3 0 Abonará l s «erjuicio-i que se hubiesen 
irrogado p r 11 le ñor» I I servicio. 
Mani a, 30 de M rz • de 188-^ —ÉÍ Presidente de 
la Jun a, Lms R l * Eliz l ie - Apr .bado. El D i -
rector ge e^r i l le \.d mi ai bracio q C iv i l , López Ga-
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presid uit le l i J . ta admi dstr idora 
d 1 miter i l de scuelas. 
Don N . N . vecino de cdlo 
de nú o s compromete á entre-
gar que d ta 11 h r la do > número 13 
unida al expedid t1 I mi r - z m por l cauti-
f id 'e (e letr v iúmero) y coa estricta 
sujecio al plieg d • con licio íes pro »a lo por el 
l l mo. S . Dir tor general de Adminisrrae,ie¡i C i -
v i l y M ' I ' » ie tío en a «G ce a IQ Manila» de 
fecha... . . . . 
Acouif. ñ pt»r separado el documento que ic re-
lita o ib r impu-^i en I» C j a le D 'p >-itosd i 
esta (^a; t i 1 eantidad de importe 
del 5 p § á | U hace r tor n da 1* condición 
4.* d 1 «vta o pli«*g0. 
Fecha y finn i d. 1 proponeot . 
Relaci» de s aritméticas que, según pr su-
puest foprn do por ia Junta nímiaislralora d 1 
material de enseñanza, se i.ec siiau pira l is es-
cuelas de I S I P H M Í I O . pri U - Í P I I de este Arcuipié-
"ago, q h t b p í . i dea lq i i í rsa en pú dica subasta 
y deberán ser de a, clase y valor que á coa-
tinuacio se • xpresa: 
8.000 ar tméticas para n ños, por Fer-
nandez Val l in . . pfs. 2000 
Advertencia. 
•Ser^n las aritméticas que se subastan igu les 
al mo Mo qoe s t i ne da ra i i f i sto todos los 
días no festivo^ d 8 á 12 de la mm-O' en la 
Secr tari» de la Junta admijiistradora del ui -
terial de enseñanza, est t decida en el edificio 
de U 1 i r ccion g-ne^al de A l m i istrac»Oií Civ i l . 
M mila, 30 de Marzo d 1889.—Elizald <. 
Plieíro de c 'ndici ñas fdmini^tr t iv s que re-
dacta h Juntt «•reada p ;r ^tfperioí Decret d - feeíva 
16 de E ero ú t im , par » la adquisición «n su-
baslt púb ica, i I m ten l de o s e ñ ^ z a que s ' 
detalla n la r dación qu-^ al fin 1 se inserta y 
que se destina a las escue as d • Instrucción p r i -
maria de estas Islas 
1. a El contrato se ver fio rá en subasta pú-
blica ante la nspres da Jun t» en e Salón de 
acos públicos de la Diré-ció i general de A d -
ministr cion Civ i l , el día 12 del próximo m^s 
á las 9 en punto de su ra^fUna. 
2. * El tipo para abrir postura es el de quinien-
, tos doce pes s- (pfs. 512.) 
3* Para pod«r entr»r en licitación se r e -
quiere, como circunstancias pr cisas, ser m-yer 
de edad y caber i opuesto en metálico n la 
C ja de Depósitos le esta Capital, el 5 p § del 
valor t tal del s rvicio ó sea la cantidad de 
veinticinco pe>*os sesenta céntimos (rfs. 25k60). 
4 . ' C «n^tituida U Junta, principiará él acto 
de la sub sta á a bu r señ^ l id . , dándose á los 
licitador s diez minutos de plazo para hacer sus 
proposicione . 
5. * Se h a r á n estas en pliego cerrado^ exten-
didas en papel del sallo décimo, con arreglo h 
modelo que al final se inserta, expresando c^n 
la mayor olandad en 'etra y nú ñero la c n -
tidad porque se comprometan á ejecutar el ser-
vicio, los que las sus¡ riban. 
6. * Según vayan recibiéndose los plieg'S y 
calificándose loa depós t s, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los d/msibles, haciendo r a -
bri<iar el sobre al interesado. Una vez entrega-
dos los pliegos no p • Irán retirarse bajo protesto 
alguno, quedando sujetos á las consecuencias d i 
esurutino. 
7. * Termin ^os ios diez minutos señalados 
para la recepción de p l i ^ o s , S-Í procederá á la 
apertura y escrutinio de la^ proposiciones, por 
ei órden de su n u m raci n , leyé idolas el Sr. 
Presidente en alta voz v t.o amdo nota el ac-
tuario, de cada una de •di s 
8 a Si resub s -n enpati las dos ó más pro-
posición s que sean las m á s ventajosas, se abrirá 
licitación verbal p «r un c »rto término que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aque-
llas, 'd jul icáud ^e et remtte a l q u i m jore mas 
su proposición. el cas > de que n ingún > de 
elloá cono -diese beneficio, ^e hará la adjuca-d >n 
en favur de aquel cuyo pdego tenga el número 
ordinal menor. 
9. * No se a d m t rán reclamaciones n i obs «r-
vaciones de n ingún género acerca de la subasta 
sino para ante l» Dirección general de A d m i n i s -
tración Civi l , después de cel hralo el remate, salvo 
sin embargo la via cont ncioso-administrativa. 
10. Finalizada la sub sta, el Sr. Presidente 
exigirá del reinat nte endose en el acto á f ivor 
de ios fondos locales y con la aplicación ooor-
tona, el documento de depósito, el cual no se 
cancelará hasta tanto que "probada la suba-ta por 
la Dirección de Administración Civi l , se eieve á 
escritura pública el contrnt • a satisfacción de dicho 
Centro dir' ctivo. Los demás documentos serán de-
vueltos en el acto á los interesados. 
11. El actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta, que firmarán todas las per-
s ñas que constituyen la Junta; en tal estaio 
unida al expedient- de su razón se elevará, á 
la aprobación del referido Centro directivo, 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse 
acerca del cumplimiento, inteligencia, rescicion 
y efectos del contrato serán gubernativas y S ' * re-
solverán con arreglo á lo dispuesto en la ins-
trucción de 25 de Agosto de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales sats-
fará al Contratista el importe to td de las ca-
jas con tiza, según remae, tan luego verifique 
la entrega de las mismas y después de firmada el 
acta de recepción por todas las personas que com-
ponen la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias conta-
dos desde la fechi de la notificación del De-
cieto de adjudicación definitiva, el Contratista 
otorgará la correspondiente escritura de obligación 
y fianza constituyendo ant^s por este cono pto 
en la Caja de Depósitos, el 10 p § del importe 
total del s rvicio ó sea la cantidad de veinticinco 
pesos sesent céntimos (pfs. 25''60). 
15. Hará entrega de las cajas con tiza, en todo 
el mes de Agosto del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición a n -
terior s i entienden hechas cuando el rematante 
h»ya puesto á disposición de la Junta y en la 
habitación que se designe del edificio de la D i -
rección general de Administración Civi l las cajas 
con tiza qu tiene la ob igacion de entregar: hasta 
tanto que esto se verifique y sea reconocido, no 
se exte lera el acta de recepción de que habla 
la condición 14.* 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar 
las cajas con tiza que á juicio de las perdonas que 
componen la Junta, no sean admisibles por su mala 
calidad, ó no ser igual á los modelos, como igual-
mente abonar el importe de los gastos del ex-
pediente y escritura. 
18. E l Contratista se obligará á entregar en 
568 4 Abr i l de 1889. Gaceta de Manila. 
un plazo prudencial, al tipo de remate, el número 
da cajas con tiza que puedan necesitarse, además 
del que por el presente contrato se adquiere. 
19, Si no cumpliese con las condiciones ex-
presadas en esto pliego, S3 tendrá por rescindido 
el contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. " Condenación á la pérdida del depósito ó 
ñ m z n , que ingresará en el Tesoro local, defini-
tivamente. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales 
condiciones, p gando la diferencia del 1.° al 2.° 
No presentáüdose proposición admisible para el 
nuevo remate se liará el servicio por adminis-
tración, también á perjuicio del rematante ó con-
tratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen irro-
gado por la demora del servicio, 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente 
de la Junta, Luis R. de Elizalde.—Aprobado.— 
El Director general de Administración Civi l , López 
Gamundi. 
MODELO DE PEOPOSICIOIS. 
Sr. Presidente de la Junta administrativa 
del material de escuelas. 
Don N . N vecino de calle 
de núm se compromete á entre-
gar que detalla la relación núm. 4 
unida al expediente de su razón por la cantidad 
de . . . . . . , (en letra y número) y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Iltmo. Sr. Direotor general de Administración Civil 
y pablic -do en la «Gaceta de Manila» de tocha. . . 
Acompaña por s-parado el documento que acre-
dita h.»ber impuesto en la Caja de Depósitos de 
esta Capital, la cantidad de importe del 5 p § 
á que hace referencia la condición 4 . ' del citado 
pliego. 
Fecha y firma del propouente. 
Relación de las cajas con tiza que, según presu-
puesto formado por la Junta administradora del ma-
terial de enseñanza, se necesitan para las escuelas 
de lustruccion primaria de este Archipiélago, que 
habrán de adquirirse en pública subasta 3^  de-
berán ser de la clase y por el valor que á continua-
ción se expresa: 
3.200 c a j ^ cada una con 144 barri-
llas <ie tiza y cada barrilla de 7 cent íme-
tros de largo por uno de espesor. . pfs. 512 
Advertencia. 
Serán estas cajas con tiza iguales al modelo que 
se tiene de manifiesto todos los dias no festivos, 
de 8 á 12 de la mañana, en la Secrecretaria de la 
Junta, establecida en el edificio de la Dirección 
general de Aaministracion Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
Pliego de condiciones administrativas que redacta la 
.Tanta creada por Superior decreto de fecha 16 de 
Enero último para la adquisición en subasta publica, 
del material de enseñanza que se detalla en la re-
lación que al final se inserta y que se destina á las 
escuelas de Instrucción primaria de estas Islas. 
i . ' E l contrato se verificará en subasta pública ante 
la expresada Junta en el Salón de actos públicos de la 
Dirección general de Adminisiracion Civil , el dia 13 
del próximo mes á las nueve en punto de su ma-
ñana. 
2 / E l tipo para abrir postura es el de cuatro mi l 
pesos (pfs. 4000.) 
3 / Para poder entrar en licitación se requiere 
como circunstancias precisas ser mayor de edad y haber 
impuesto en eeetálico en la Caja de Depósitos de esta 
Capital el 5 p § del valor total del servicio ó sea 
la cantidad de doscientos pesos (pfs. 200.) 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus p-oposiciones. 
5. " Se harán estas en plieg-o cerrado extendidas en 
papel del sello 10.°, con arreglo al modelo que al final 
se inserta, expresando con la mayor claridad en letra 
y número la cantidad porque se comprometan á eje-
cutar el servicio los que las suscriban. 
6. * Según vayan recibióndose los püeg s v califi-
cándose los Depósitos, el Sr. Presidente dará"número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al 
interesado. Una vez entregados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio á las proposiciones por el órden de su nu-
meración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de cada uno de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
remate al que mejore más su proposición. En el caso 
de que ninguno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones n i observacio-
nes de n i n g ú n género acerca de la subasta sinó para 
ante la Dirección general de Administración Civil , des-
pués de celebrado el remate, salvo sin embargo la via 
contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Preridente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fondos 
locales y con la aplicación oportuna el documento de 
Depósito el cual no se cancelerá hasta tanto que apro-
bada la subasta por la Dirección de Administración 
Civi l , se eleve á escritura pública el contrato á sa-
tisfacción de dicho Centro directivo. Los demás docu-
mentos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expediente 
de su razón se elevará á la aprobación del referido 
Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arregdo 
á lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe de los mapas de Filipinas 
que entregue, según remate, tan luego verifique la 
entrega de los mismas y después de firmada el acta 
de recepción por todas las personas que componen la 
Junta y por el contratista. 
Obligaciones del contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados desde[ la 
notificación del decreto de adjudicación definitiva el 
contratista otorgará la correspondiente escritura de obli-
gación y fianza constituyendo antes por este concepto 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del importe total 
del servicio ó sea la cantidad de cuatrocientos pesos 
(pfs. 400.) 
15 Hará entrega de los mapas de Filipinas en los 
quince primeros dias del mes de Octubre del corriente 
año 
16. Las entregas de que trata la condición anterior 
se entienden hechas cuando el rematante haya puesto 
á disposición de la Junta y en la habitación que se 
designe del edificio de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , los mapas que tiene la obligación de 
entregar, hasta tanto que esto se verifique y sea re-
conocido no se extenderá el acta de recepción de que 
habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar los 
mapas que á juicio de las personas que componen la 
Junta, nó sean admisibles por su mala calidad, ó no 
ser iguales á los modelos como igualmente abonar el 
importe de los gastos del expediente y escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate el número de 
mapas que puedan necesitarse además del que por el 
presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expre-
sadas en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando la diferenciacia del 1.° al 2.°. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo re-
mate se hará el servicio por administración también 
á perjuicio del rematante ó contratista. 
3. ° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
la Junta, Luis R. de Elizalde.=Aprobado.=El Di -
rector general de Administración Civil , López Ga-
mundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta administradora del material 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
calle de núm se compromete á en-
tregar que detalla la relación número 
16 unida del expediente de su razón por la cantidad 
de . (en letra y número) y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por el 
Iltmo. Sr. Director general de Admiuísttl 
publicado en la «Gaceta de Manila» deft! | 
Acompaña por separado el documento l 
haber impuesto en la Caja de Depósito5 
pital la cantidad de . . . . . . . . importe 
que hace referencia la condición 4.a del 
Fecha y firma del pro 
Relación de los colecciones de las m¡ 
ñas que, según presupuesto formado por 
nistradora del material de enseñanza, se 
las escuelas de instrucción primaria de esteiBOb 
que habrán de adquirirse en pública 
berán ser de la clase y por el valor que a 
se expresa: 
1600 mapas de Filipinas estampados en 
tintas, con la división de provincias y sign 
convencionales que indiquen las lineas tel 
gráficas establecidas, las de ferro-carriles, 
construcción y en proyecto, los puntos, 
escala de vapores correos, las cabeceras 
provincia y distrito, Sedes Episcopales, et^, 
cada mapa estará montado en tela, coniJ | 
dias cañas y cordón para colgar. 
Advertencia. 
inici' Serán los mapas que se subastan igi 
sigilación de Islas del Archipiélago, rios, 
blos y montes, como también en dimensión 
al modelo que se tiene de manifiesto todo; 
festivos de 8 á 12 de la mañana, en la 
la Junta, establecida en el edificio de 
general de Administración Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.=Eliza 
Pliego de condiciones administrativas 
la Junta creada por superior Decreto 
Enero último para la adquisición en.sij JL 
del material de enseñanza que se deU 
cion que al final se inserta y que se 
escuelas de Instrucción primaria de esta| 
1. a E l contrato se verificara en subast 
la expresada Junta en el Salón de acti 
la Dirección general de Administrncion 
13 del próximo mes á las nueve ea 
mañana . 
2. a E l tipo para abrir postura es ( 
cientos setenta y cinco pesos (pfs W í 
3. a Para poder entrar en licitacioffi 
como circunstancias precisas ser 
ü-ia 
[me 
íe 
per 
s de 
3 
ais 
10 
haber impuesto en metálico en la Caja ^ 
de esta Capital el 5 p § del valor tdjj 
ó sea la cantidad de noventa y tres j) 
cinco céntimos (pfs. OS'TS). 
4.8 Constituida la Junta principiará 
subasta á la bora señalada dándose * 
'diez minutos de plazo para hacer susl 
5. a Se harán estas en pliego cerraf 
en papel del sello 10.°, con arreglo al 
al final se inserta, expresando con la 
en letra y número la cantidad por 
metan á ejecutar el servicio los que te 
6. a Según v^yan recibiéndose los 
ficandose los Depósitos, el Sr. Presk^ ¡(ja 
mero ordinal á los admisibles, haciend«| 
sobre al interesado. Una vez entregad* 
no podrán retirarse bajo pretesto algo 
sugetos á las consecuencias del escruttj 
7. a Terminados los diez minutos sef | p 
la recepción de p'iegos, se procederá ' 
y escrutinio de las proporciones por611 
numeración, leyéndolas el Sr. Presiden* 
y tomando nota el actuario de cada ^ 
8. a Si resultasen empatadas dos " 
clones que sean las más ventajosas | 
tacion verbal por un corto termino ^ 
sidente, solo entre los autores de af; 
cándese el remate al que mejore más , 
En el caso de que ninguno de ellos C j 
ficio se hará la adjudicación en favor 
pliego tenga el número ordinal menor; 
9. " No se admitirán reclamaciones a| 
de n ingún góuero acerca de la s.u. 
ante la Dirección general de Adnu« 
después de ce ebrado el remate, salvo 
vía contencioso-administrativa. : | L 
10. Finalizada la subasta el Sr _ •.. 
ie 
fee 
ÍDtE 
ser 
m( 
l e u 
m 
se p 
ihará 
o 
lesio 
de, 
favo' 
el1 del rematante endose en el acto a locales y con la aplicación oportun 
Depósito el cual no se cancelara. ^ 
aprobada la subasta por la Direccio^ 
cion Civi l , se eleve á escritura P J | 
á satisfacción de dicho Centro ^ Jk 
documentos serán devueltos en ei 
resa los. yJj 
11. E l actuario levantará la c%5| 
de la subasta que formarán loda 
constituyen la Junta; en tal f5 ^ 
diente de su ra/.on se elevará a 
referido Centro Directivo. , . s 
12. Las cuestiones que puaier 
•:...J 
fe 
i^tpi la .—Núm. 92 4 Abr i l de 1889. 569 
iuteligencia, rescisión y efectos del 
bernativas y se resol^eráa con arreglo 
la instrucción de 25 de Agosto 
cutral de fondos locales satisfará al 
iíüpte total de las cartillas de Agr icu l -
tan luego verifique la entrega de 
51üde3pues de firmada el acta de recep-
^nersonas de la Junta y por el con-•las per 
i ihifo-aciones del contratista. 
¿gl término de diez dias contados 
u la notificación del Decreto de ad-
|tiva el Contratista otorgará la corres-
•tal-a de obligación y fianza consti-
^MA po1' es^ e col'lcepto en la caja de De-
.p del importo total del servicio ó 
s ^ i j de ciento ochenta y siete pesos cin-
^ ( p f s . 1 8 7 ' 5 0 . ) 
entrega de las cartillas de agricultura 
, ds Agosto del corriente año. 
pregas de que trata la condición an-
Udea hechas cuando el rematante haya 
sicion de la Junta y en la habitación 
«ge del edificio de la Dirección general 
ración Civil, las cartillas que tiene la 
entregar hasta tanto que esto, se veri-
!• reconocido, no se extenderá el acta de 
V 
de 
cuenta del Contratista reemplazar las 
: juicio de las personas que com-
QO sea admisible por su mala ca-
¿r igual á los modelos, como igualmente 
orte de los gastos del expediente y 
tal! 
se 
10:1 
i 
1 
IS 
Pl 
ve 
e: 
que habla la condición 14. 
ratista se obligará á entregar en un 
Scial al tipo de remate las cartillas que 
se además del que por el presente con-
fiere. 
imipliese con las condiciones expre-
[e pliego, se tendrá por resindido el con-
perjuirio. 
de esta declaración serán: 
enacion k la pérdida del Depósito ó fianza, 
Sen el Tesoro local definitivamente, 
nación del nuevo remate bajo iguales con-
gando la diferencia del 1.° al 2.°. No 
• oposición admisible para el nuevo 
liará el servicio por administración tam-
f'roidoiiel rematante ó Contratista. 
^ ara los perjuicios que se hubiesen i r ro -
áemora del servicio. 
0 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
R. de Elizalic.—Aprobado.—El D i -
p de Administración Civi l , López Ga-
M013ELO DE PROPOSICION, 
itedela Junta administradora del material 
de escuelas. 
• . . . N vecino de 
nüm se compromete á 
que detalla la relación 
del expediente de su razón por la can-
• . . (en letra y número) y con extricta 
Pego de condiciones aprobado por el Ilus-
üirector general de Administración Civ i l 
enla «Gaceta de Manila» de fecha 
r separado el documento que acredita 
ito en la Caja de Depósitos de esta Capital 
. importe del 5 p § á que hace 
pndicion 4.1 del citado pliego. 
[e Fecha y firma del proponente. 
. las cartillas de Agricultura que, según 
•jado por la Junta administradora del 
.Ijí iJeil?nza' se necesitan para las escuelas 
, • fumaria de este Archipiélago, que ha-
J1?6 en pública subasta y deberán ser 
Ij. 61 valor que á continuación se expresa. 
3 de Agricultura filipina 
. pfs. 1.875 
Adverlencia. 
¿jj'uia.s de agricultura que se subastan 
o s ^ 8 ? tiene de manifiesto todos los 
Jniitu e ^ ^ 12 de la mañana en la Secre-
írai '(,f \aVlecida en el edificio de la Di-
)elo. 
hzvt ,Ad^inistracion Civ i l . 
a^ de 1889.-Elizalde. 
Srin0ne.s administrativas que redacta la 
^ adnr-1^ Decret0 de feclia 16 de Enero 
c^mty11810^ 11 en subasta pública, de las 
"^ rta 7 rfi (lue Se detalla en la relación que 
^ se destinan á las escuelas de 
_ V a e^erificará en subasta pública ante 
L l&ieral i 8alon de actos públicos de 
^eso Administración Civi l , el dia 
as nueve en punto de su m a ñ a n a . 
2. a E l tipo para abrir postura es el de dos m i l pesos 
(pfs. 2.000). 
3. ' Para poder entrar en licitación se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de edad y haber im-
puesto en metálico en la Caja de Depósitos de esta 
Capital el 5 p § del valor total del servicio ó sea la 
cantidad de cien pesos (pfs. 100). 
4. " Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada dándose á los licitadores 
diez minutos de plazo para hacer sus prooosiciones. 
5. a Se harán éstas en plieg'o cerrado extendidas en 
papel del sel'o 10.°, con arreglo al modelo que al final 
se inserta expresando con la mayor claridad en letra 
y número la cantidad por que se comprometan á eje-
cutar el servicio los que las suscriban. 
6. * Según vayan recibiéndose los pliegos y califi-
cándose los Depósitos el Sr. Prpsidente dará número 
ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobre al 
interesado. Una vez entregados los plieg'os no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando sug'etos á las 
consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de pliegas, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nu-
meración leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando nota el actuario de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que soan las mas ventajosas se" abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándole el 
remate al que mejore mas su proposición. En el caso 
de que ning-uno de ellos concediese beneficio se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes de ning'un género acerca de la subasta sinó para 
ante la Dirección general de Administración Civi l , 
después de celebrado el remate, salvo sin embargo la 
via contencioso-administrativa. 
10. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exijirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fon-
dos locales y con la aplicación oportuna el documento 
de Depósito el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civi l , se eleve á escritura pública el contrato á 
satisfacción de dicho Centro directivo. L o - demás do-
cumentos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que formarán todas las personas que 
constituyen la Junta; en tal estado unida al expediente 
de su razón se elevará á la aprobación del referido 
Centro directivo. 
12. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia rescicion y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo á lo dispuesto en la instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. 
13. La Caja Central de fondos locales satisfará al 
contratista el importe total de las geografías, s egún 
remate, tan luego verifique la entrega de las mismas y 
después de firmada el acta de recepción por todas las 
personas de la Junta y por el contratista. 
Obligaciones del Contratista. 
14. Dentro del término de diez dias contados desde 
la fecha de la notificación del decreto de adjudicación 
definitiva el contratista otorgará la correspondiente es-
critura de obligación y fianza constituyendo antes por 
este concepto en la Caja de Depósitos el 10 p § del 
importe total del servicio ó sea la cantidad de doscien-
tos pesos (pfs. 200). 
15. Hará entrega de las geografías en los quince 
primeros dias del mes de Octubre del corriente año. 
16. Las entregas de que trata la condición ante-
rior, se entienden hechas cuando el rematante haya 
puesto á disposición de la Junta y en la habitación 
que se designe del edificio de la Dirección general 
de Administración Civi l , las geografías que tiene 
la obligación de entregar: hasta tanto que esto se ve-
rifique y sea reconocido, no se entenderá el acta de 
recepción de que habla la condición 14. 
17. Será de cuenta del contratista reemplazar las 
geografías que á juicio de las personas que componen 
la Junta, no sean admisibles, por su mala1 calidad, 
ó no ser igual á los modelos como igualmente 
abonar el importe de los gastos del expediente y 
escritura. 
18. E l contratista se obligará á entregar en un 
plazo prudencial al tipo de remate el número de geo-
grafías que pueda necesitarse además del que por 
el presente contrato se adquiere. 
19. Si no cumpliese con las condiciones expresa-
das en este pliego, se tendrá por rescindido el con-
trato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1. ° Condenación á la pérdida del Depósito ó fianza, 
que ingresará en el Tesoro local definitivamente. 
2. ° Celebración del nuevo remate bajo iguales con-
diciones pag'ando la diferencia del 1.° al 2.°. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate 
se hará el servicio por administración también á per-
juicio del rematante ó contratista. 
3.° Abonará los perjuicios que se hubiesen irrogado 
por la demora del servicio. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—El Presidente de 
la Junta, Luis R de Elizalde.—Aprobado.—El Di-
rector general de Administración Civil , López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta Administradora del materia] 
de escuelas. 
Don N N vecino de 
calle de núm se compromete á en-
tregar el material de enseñanza que detalla la rela-
ción n ú m . 14 unida al expediente de su razón pol-
la cantidad de (en letra y número) y 
con extricta sujeción al pliego de condiciones apro-
bado por el I l tmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civi l y publicado en la «Gaceta de Manila» de 
fecha 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos de esta Capi-
tal la cantidad de importe del 5 p g á 
que hace referencia la condición 4.a del citado pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
Relación de las geografías que, según presupuesto 
formado por la Junta Administradora del material de en-
señanza se necesitan para las escuelas de Instrucción p r i -
maria de este Archipiélago, quo habrán de adquirirse 
en pública subasta y deberán ser de la clase y por el 
valor que á continuación se expresa: 
8.000 geografías para niños, por D. Este-
ban Paluzie pfs. 2000 
Advertencia. 
Serán las geografías que se subastan, iguales al mo-
delo que se tiene de maniíiesto todos los dias no festivos 
de ocho á doce de la mañana en la Secretaría de la 
Junta, establecida en el edificio de la Dirección ge-
neral de Administración Civi l . 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Elizalde. 
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CAPITANIA DEL PUERTO DE M A N I L A Y CAVITE" 
Encontrándose depositadas en la Alcaldía de mar 
de Cavite, dos bancas que han sido halladas en la 
playa del pueblo de la Caridad, se presentarán á re-
clamarlas en esta Capitanía de puerto los que se crean 
con derecho á ellas, con los documentos que acrediten 
su propiedad, dentro del término de 20 dias, h contar 
570 
<lesde la fecha de su publicación en la «Gaceta ofi-
cial» de estaCapitHl: de no bncerlo asi se procederá con 
arreglo a lo dispuesto en la Ordenan/a de matriculas, 
Manila, 1.° de Abr i l de 1889.—Enrique Albacete. 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DS ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección g-eneralde Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública la contrata de ad-
quisición de impresos de cuentas, libros j demás do-
cumentos de contabilidad correspondientes al presu-
puesto del ejercicio natural de 1889 para las oficinas 
centrales y provinciales dependientes de dicha Direc-
ción, bajo el tipo en progresión descendente de 1.010 
pesos, y con estricta sujeción al pliego de con-
condiciones y modelos que estarán de manifiesto en la 
Escribanía de Grobierno, sita en la calle de Dulumbayan 
uúm. 1 (Santa Cruz). E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), el dia 24 de Abril próximo á las diez en punto de 
la mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10 0, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado en la Caja de 
Depósitos de esta Capital, la cantidad de cincuenta pe-
sos con cincuenta céntimos cinco por ciento del total 
importe. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de los corrales de pesca que existen en los 
pueblos de Lingayen, Binmnlay, Sual, Salas», Manga-
taren, San Carlos y Bayambang, de la provincia de 
Pangasinan. bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 876'83 anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condicioues publicado en la «Gaceta oficial de MamiH.> 
n.o 123, correspondipnte al dia 4 de Mayo del año próximo 
pasado. E l acto tendrá lugarante la Junta de Almonedáis 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa n.01 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
4 Abri l de 1889, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 24 de Abri l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á lasabasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garan t ía correspondiente. 
Manila, 28 de Marzo de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección ^enera í de Administra-
ción Civi l , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1851 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», núm. 26, correspondiente al dia 
26 de Enero del corriente año . E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de l a calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Abr i l próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana . Los que deséen optar a la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 28 de Marzo de 1889.—Abrabam García y 
García. 3 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALSSON DAS. 
El dia 26 de Abr i l próximo á las d'ez de la mañana? 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
Graceta de Manila.. 
del edificio llamado antigua Aduana y w 
de la provincia de üoilo. el servicio ^ 
un trienio de la renta del t -rcer grn^j 
gallos de dicha provincia, bajo el t¡p0 
ascendente de 232i pesos y con exti> 
pliego de condiciones publicado en lji?p 
Capital, núm. 31, de fecha 31 de Eo^ro 2 
La hora para ía subasta de que se trata 
la que marque el relój que existe en eh 
públicos. 
Manila, 30 de Marzo de 1889.—Migu^ 
Por providencia de esta fecha, dicte 
diente de su razón por el Excmo. é llu] 
nador eclesiástico y Juez de CapellaniJ 
pado, Sede-vacante, se m nda sacar «a 
para el dia Miércoles, 1 0 de Mayo entr^ 
en punto de la mañana, en los estrados'4 
eclesiástico, el arrendamiento do 1 s ti* 
en los parajes denominjidcs Pang-ninay* 
blo de Bigaa de la provincia de Bul cal 
tes á una de las Capellanins fundada* r 
Coronel, que posee el Presbítero !). Luis 
arreg'lo al plieg'o do condiciones que desdé 
halla de manifiesto en el oficio de mi car¡H 
Manila, 1.° de Abri l de 1889.—Cuyug-an; 
P r o ? i d 
D o n Max imia^o Brabo y P é r e z , Juez de priniJ 
propiedad de esta prov inc ia de T a r l a c , qiid 
\MÁ y p i m í o ej rcicio de sus funciones, 
c r ibaao ÍOV f é . 
f'or <'l preseiile cito, r a m o y emplazo porjeCOl 
ai p ioc-sado León G u - v r a , i n d i » , cusauo, :.:•..( 
lor , Cabecera de l a ^ a m p i n ^ a , vecino de esta 
padronado P U la G a b ' c e n a de D . F é l i x Tañ ^ 
ed.;d, labiM or de oficio, d i est tura baja, cue»] i 
canoso, ce jas y ojos nfgros; nariz c luua, color i; 
regular, e r a redond ' , y con c;catrices en ell \ 
l a cabeza, par í I J U R dimtro de 30 dias, conUj 
de l a publ ic «ñon de esta edicto en l a «G cet 
n i l a » , se presente eo e.*te ,luzg-ado á contesta; 
la c a u s a n m t'i 111 seg-uída contra el mism!)|| 
nombn- , api-rcibido q u - de no hacerlo asi, le] 
j u . - i - - que haya lugar. ^mk 
Dado en el J u z g a d o de T a r l a c 28 deMara 
m i a ñ o B r a v o . — P o r mandado de su Sría. , Juai 
oe 
Por el presento cito, l lamo y rmplazo aj ause:! 
rpncio, vec no de Concepci n de esta provincia, 
de termino de 9 d ias , contados de sde la inserc» 
en la Gace ta otici l «¡e Man la» , se présenle 
p a r a declarar en l a causa 1 ú m . 1-83 contra 
incend o, ¡ .pnrc-bido que de no hac r i o deniri 
pre udo le p a r a r á n lor> per jn cios que en derecli 
D i o en el Juz-.rado do T a r l a c a r~ do Man ¡du 
x lmiano B r a v u . — P o r mandado de su íária., Ari 
D o n R a m ó n Arr-'ola, Ju^z de pr imera inslanci^ 
p ov n c a fie Nueva V i z c a y a , que de estar ei 
de sus f u n c i ó n s, nosotros lo- testigos acoDipl 
Por e p-e.-ente cito, l lamo y emplazo al ¡ni 
s e n t é B ssig-. vocino de R a n c h e r í a Darnaru-'di 
del pu bl de D i a li de esta provincia de NuW 
que dentro del t é r m i n o de 30 dias , contados di 
c ion d 1 presente e iicto, se prese te ea esteJi 
te tar los caraos que contra é l resu tan de la 
qu-1 se tn - ' ruye por homicidio , apercibido qij1 
s e l ' p i r a r - ' á n los perjuicios que en dercclio l] 
Dado Jn B w o m b o n ^ 26 de Marzo de l^.9-';. 
por mandado de su S r í a . , Antonio Ambaloli, m 
D o n Adolf© G a r c í a de Castro, Juez de primera' 
provincia, que de estar en pleno ejercicio ^ 
yo el presente E s c r i b a n o doy f é . -
1 or el ¡ ir . -sente cito, 11-imo y emolazo aiP'1 
P í o Salvado--, para que por el t érmino de » 
desde- la p u b l i c a c i ó n del pres nte edicto e n » 
sentd en est • Juzgado para declarar • n la ca»i 
gu ida en esie Juzgado contra el inihino por es»? 
de no h a c « T o dentro de dicho t é r m i n o , se ^ 
m r á la es pesada causa en u auseucia y 
los pprju^c os qu" en derecho hubiera lugar- ^ 
Dado . ' i! el Juzgado de Bulac; n a 2á de J 
A d . ito G a r c í a de C a s t r o . = P o r mandado de 1 
Teodoro. 
()rie| 
Por P1 pre-ente cito, l lamo y emplaza a lo^  P 
G r e g n r o M m q u i s . natural de ao M gu^'1'^ 
pa ronai.'o eu el pueblo de M a l u l o s ~a'Ta¡,,I)r(Jp • 
d" S t a . I sabe l , \ Meb-cio Pacheco, es d •! 
prov ncia , pa -a que por el t é r m i n o de >>" .,5 
l a puM - a c on del uresen'e üctr. s" Preáe^,( 
ó e l a s c á r c e l e s de l a m i s m a a contestar u . 
los m mo- f s u l t n de l a cau>a ní i ín . ^ $ 
este d-cho J u z ado por robo, a p e r c i b í los 1 ^ p 
t n de din-o termino, S H su tanciara y '*jrj< 
en s i ausene a y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los p- | 
recho I m b e - e l u g a r . . ufij 
Dado en B u ac 1° á 28 de Marzo de 1889.- ^ ' 
—Por mandado de su S r í a . , Genaro Teodoro , 
Don M a n u e l L e ó n E s c o b a r , Juez de p n ® Í^! 
p r o v i n e - de Bataao , que de estar en n 
f u n c i ó n s, -1 infrascrito E s c r i b a n o J11 )cli' 
• or 1 p í e s e m e cito, l lamo y en pi ^ 0 S(JIJÍ 
recide te en M ron y u n l lamado, Juan1{a rtfÁ 
de qup es ,1 I to u n l lamado C i r aco x^faA 
ñ o r a , para q u • deulro del t é r m i n o le • ^ 
i n s e r c i ó n de esiv odie o en la «Gacei , 
presante.! en oslo Juzgado con objet " .g 
n ú m 170! lúe se instruyo co itra B,inn|ie (1« 
robo y ses nato b j o ap r c i b i m ento |ur^ 
parará e p-M-jn-c o que en dereobo n i ^ g.)-> 
D i d o -n liidaag-a á 8 de Marzo dJ 1 
mandado d • su S r í a . , Cipr iano Romeru< 
IMP D E R . U I R ÍZ Y Gcap-^ — 
